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论  文  摘  要 
 
    当今世界 市场竞争日益激烈 而商品竞争的实质是科技的竞争 对企业来
说 技术创新是生存和发展的生命线 但众所周知 目前技术瓶颈已成为影响
国企效益和迎接入世挑战的重要障碍 我国企业技术进步慢的最主要原因是什
么 如何提高企业技术创新能力 这些均为社会关注的问题 也是本文所竭力
探求的问题  
    本文的思路即主要篇章结构是这样安排的  
    第一章导论除介绍技术创新的一些基本概念外 着重探讨提高企业创新能
力的重要意义 本文认为 创新不仅是国家兴旺发达的不竭动力 加强技术创
新 还是转变经济增长方式 实现可持续发展的现实选择 同时也是提高我国
国际竞争力 改变国际贸易中不平等交换格局 加快资本积累 实现跨越式发
展的需要 是发展中国家迎接知识经济挑战的重要保证 另外 从近期来看
技术创新还是提升我国经济和产业结构层次 解决有效需求不足 通货紧缩的
治本之策  
    第二章是对企业技术创新能力的分析 论文通过对一些重要统计指标的国
际比较 认为现阶段企业创新能力并不强 我们应增强加快企业技术进步的紧
迫感  
    第三章是关于企业技术创新能力弱的原因分析 这是本文的重点 在本章
笔者首先从表层原因层次 将当前企业技术创新面临的各种障碍 由浅入深
概括为 三缺 即缺资金 缺人才 缺机制 笔者认为 在这 三缺 中 创
新机制 本文主要指创新激励机制 的缺乏是最大的障碍 在这一观点的基础
上 论文进一步从深层次对创新机制缺乏问题进行探讨 论文先论述了技术创
新激励系统的三个组成部分 产权激励 市场激励和政府激励 然后对照实
际 分析我国企业技术创新激励机制所存在的缺陷 国企缺乏独立产权 使国













保护过多 市场退出机制不完善 竞争不充分 大大削弱了市场激励的效果




励失效是最重要的原因 这一结果与前面理论分析所得出的观点基本一致  
针对上述制度性弊端 论文第四章从产权 市场 政府科技政策这三个方
面对完善企业技术创新的激励机制提出对策建议 譬如 深化企业改革 明晰
企业产权 支持产权容易明晰的民营 科技型企业发展 推行期股制 构筑企业
内部激励机制 强化知识产权的执法和监督机制 降低垄断性行业的市场准入
门槛 完善市场退出机制 提高竞争程度 鼓励企业围绕发展支柱产业进行合
并兼并 培育大企业集团 增加政府对技术创新的支持力度等  
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前      言 
 
当今世界以微电子 信息 生物 航天 新能源 新材料为代表的一大批
高新技术蓬勃兴起 各国技术创新的竞争激烈 导致世界范围内产业结构的不
断调整 带来人类生产和生活方式 的巨大变化 随着经济全球化的加快 科技
的不断发展 国际竞争空前激烈 技术创新成为提高国际竞争力的决定性因素
它决定着国家 民族的兴衰和命运 为了在这场新的世界竞争中取胜 发达国
家纷纷调整各自的战略 加大科技投入 许多发展中国家和地区 也在采取对
策 进行有限目标的高技术跟踪 寻求赶超的道路 这些均对我国的发展形成




但是 也就在 商品竞争的背后是科学技术的竞争 这句至理名言被人们
不断重复的同时 我们却不能不看到 我国企业的技术创新现状不容乐观 已
成为制约我国经济增长和经济运行质量提高的最大 瓶颈 我国企业技术创新
能力不强的症结在什么地方 要提高企业技术创新能力 最主要应抓哪些工
作 这是笔者一直在思考的问题  
在参加研究生课程班学习后 在导师的精心指导下 笔者带着这些问题
阅读了许多参考文献 对这些问题作较深入的思考 形成一些自己的看法和体
会 笔者认为 激励机制的缺陷 是我国企业技术创新能力低的最根本的原因
因此 构造企业的创新激励机制 是提高企业创新能力的首要任务  
本文就是对自己学习心得体会的一个总结 鉴于企业技术创新是一个复杂
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第一章  导  论 
 
一 技术创新的概念 
创新 innovation 的理论观点 是美籍奥地利经济学家熊彼特
J.A.Schumpeter,1833 1950 年 于 1912 年在其著作 经济发展理论 中提
出的 根据熊彼特的定义 创新是指 企业家对于生产要素的新组合 这种新
组合包括 1 引入新产品或提供产品的新质量 2 采用新的生产方法或新的
工艺 3 开辟新市场 4 开拓并利用新的原料供给来源 5 采用新的组
织方法 熊彼特认为 创新的目的在于获取潜在利润 创新能够引发经济增长  
显然 熊彼特的创新观念 其含义是相当广泛的 它是指各种可提高资源
配置效率的新活动 这些活动不一定与技术有关 如组织创新 与技术相关的
创新有上述新组合中的 1 2 4 本文中的技术创新指这三种创新活动
换言之 是指与新产品的制造 新工艺过程或设备的首次商业应用有关的技术
的 设计的 制造及商业的活动 它包括 1 产品创新 2 过程创新  
所谓产品创新 product innovation 是指技术上有变化的产品商业化
它可以是完全新的产品 也可以是对现有产品的改进  
所谓过程创新 process innovation 也叫工艺创新 是指一种产品的生
产技术的重大变革 它包括新工艺 新设备及新的工艺路线  
与技术创新相近的概念是技术进步 技术进步与技术创新在内涵上既有重
叠又有区别 美国经济学家罗森堡 N.Rosenberg 把技术进步定义为某种知识




                                                 













结果 而技术创新强调的是行为的过程  
二 技术创新的分类 
根据创新活动的广度及深度的不同 可以将技术创新加以不同分类  




进 是一种渐进式的连续创新 而突破型创新也叫根本型创新 是指技术上的
重大突破 并在一段时间内引起产业结构的变化 由于受企业人才 资金 组
织能力等种种因素的限制 企业目前创新水平尚不高 渐进型创新占有较大比
重 对此我们既不能满足于现状 要争取有更多的突破型创新问世 另一方面
又不能轻视渐进型的创新 因为创新的经济意义往往取决于它的应用范围 而
不完全取决于创新的程度 许多渐进型创新不断吸引大量的顾客为企业产品开
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化 是应对国际竞争 提高综合国力 确保中华民族在新世纪立于不败之地的
战略选择  
二 加强技术创新 加快技术进步是我国转变经济增长方式 实现可持
续发展的现实选择  
经济增长分粗放型增长和集约型增长两种方式 前者依靠资源投入来实现


















坏 经济的不可持续发展问题已经越来突出 面对这种状况 要实现经济增长
又要减少对自然界的索取 唯一可行的途径是依靠技术进步和提高资源利用效
率 这种集约型增长方式 可以以较少的投入取得较高的增长速度 这就可以






















交换外流到发达国家 对本国资本积累非常不利 譬如 我国纺织品出口创汇
目前已居世界第一 但论质量 我国的吨纤维制品的创汇水平只有 8700 美元
仅相当于意大利的 40% 我国平均每件出口服装价格仅 3.2 美元 意大利 法
国则为数十美元不等 我国出口法国的鞋类每年近亿双 平均每个法国人可分
到 2双 但这 1亿双的鞋 其价值还比不上一架法国出口中国的空中客车式飞
机 有人计算 我国出口服装单价只要翻一番 则服装出口新增收入用于建设




和大量的超额利润 资本积累规模也就得以迅速扩大  
四 技术创新是发展中国家迎接知识经济挑战的重要保证 
知识经济是建立在知识的生产 分配和使用之上的经济 是相对于农业经
济 工业经济而言的新的经济形态 在知识经济中 知识成为最主要的经济资
源 被纳入生产函数 获取和利用知识的效率是经济成功的最重要因素 知识
















第一章  导论 11 
在知识经济时代 技术创新变得更加重要 技术创新不但是企业活力之源 更
是经济发展的基本驱动力 资本对经济发展的制约减轻 人的智力因素是知识
经济中最重要的因素 发展中国家完全可以依托和开发自身的人力资本 通过
技术创新 充分调动国家的知识资源 打破传统的产业发展模式 改变其经济
发展对发达国家的依附局面 从而在新一轮赶超中实现跨越式发展  








减或要素投入难以为继 经济增长便开始减缓 在需求约束形成以后 必然陷
入困境 具体表现在 一方面 大路产品和低档产品过多 另一方面 技术含
量高的产品又生产不出来 市场渐渐被洋货所蚕食 目前国内市场上一些技术
含量高 附加值大的投资类产品 相当大部份仍依赖进口 以钢铁业为例 一
方面有 2000 万吨中小型材生产能力放空 另一方面 板 带等高技术含量 高
附加值的产品却需大量进口 冷轧板的自给率仅 44% 不锈钢板只有 15% 冷轧
硅钢片只有 33% 每年钢材进口量达 800 万吨 再看机床工业 我国虽然能生
产机床 2 500 多种 但代表机床发展方向的数控品种仅占 2.8% 又如我国每
年进口织物约 60 亿米 出口服装的面料约有一半靠进口 产品产业结构升级滞
后使得企业发展普遍进入一个停滞阶段 由此可见我国经济发展目前到了一个
关键时刻 如果企业能够突破技术瓶颈的制约 加强技术创新 使产业结构向
高级化转变 产品质量 性能和档次能与洋货相抗衡 加上我国固有的劳动力
成本低的优势 则国产品不仅可以收复国内市场的 失地 还可以走出国门














们做不到这点 则我们的发展道路将越走越窄  
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第二章  我国技术创新的现状不容乐观 
 
或许有人会说 我国早在六 七十年代就有原子弹 氢弹和人造卫星 两
弹一星 的辉煌曾经使我国跻身于 有重要影响的大国 行列 我国有那么多
的大学 研究所 每年还有那么多的科技成果 再加上国内生产总值在世界排




目前 国际上通行用专利数量代表一国技术创新水平 这是因为 虽然有
一些创新没有申请专利 但专利数据具有易得 完整 准确 时间序列长的特
点 因此还是比较合理的 由于专利授权数量是受审查能力的影响 所以一般
用专利申请数量的变化趋势来测度技术创新状况  
我国从 1985 年引入专利制度 到 1998 年以来 申请受理是持续增长的
从专利申请数量来看 我国可以称得上是专利大国 超过我国的只有日本 美
国 德国 英国 法国等国 但专利分为发明专利 实用新型专利和外观设计
专利三种 由于在这三种专利中 发明专利真正具备新颖性 最能代表创新水
平 在国际上具有可比性 而在 1997 年 我国的授权专利 50922 件中 发明专
利仅占 6.9% 2 其余为实用新型专利和外观设计专利 而且这些发明专利又主
要集中于轻工 医药行业 在信息 机电 新材料等高新技术领域的专利活动
并不活跃 如果以发明专利的绝对数去参加国际比较 则我国要退居二十名开
外 再看每十万人专利申请数 发达国家普遍在 100 件以上 其中美国为 233
件 德国为 257 件 日本为 369 件 瑞典和瑞士更高达 529 件和 638 件 我国
只 5.6 件 大大落后于发达国家的平均水平  
                                                 
















护意识低的因素使然 但它也从一个侧面证明我国技术创新能力还不强  
我们还可以从中国申请外国专利的情况来看这个问题 因为美国是世界上
最重要 最开放的技术市场 所以国际上也习惯将申请美国专利的情况 作为
衡量一国技术创新能力的重要指标 近年来 我国向美国申请专利受理量呈上
升趋势 但从 1996 年起 授权量却连续下降 这证明我国在技术领域的发明创
造没有及时赶上世界先进水平 企业的创新竞争力较弱  
表2 1    我国专利申请数在世界的坐标 
国  别 专利申请数 
每十万人 
专利申请数 
国   别 专利申请数 
每十万人 
专利申请数 
瑞士 47271 638 日本 379415 369 
丹麦 39999 415 德国 99186 257 
奥地利 44476 178 法国 78906 148 
荷兰 50439 266 瑞典 47680 529 
加拿大 47354 118 意大利 63853 117 
英国 89615 240 西班牙 50004 125 
巴西 938 0 6 俄罗斯 19678 133 
挪威 14552 229 美国 189371 233 
比利时 46501 128 芬兰 15350 507 
澳大利亚 30107 226 中国 77276 5.6 
      资料来源 经济日报 1999年 2月 2日 
二 从一些国际机构的排名看我国的技术创新能力 
不久前 设在瑞士日内瓦的世界经济论坛公布 2000 年世界竞争力报告
排名 世界经济论坛的竞争力报告共评估 59 个经济体的竞争力 1 至 10 名的
国家或地区分别是 美国 新加坡 卢森堡 荷兰 爱尔兰 芬兰 加拿大
中国香港 英国和瑞士 西欧一些国家的排名显著上升 亚洲整体表现不太理
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争力报告 在世界 47 个国家和地区的竞争力排序中 我国国际竞争力总排名
为第 31 位 比上年下降 2位 国际竞争力评价主要包括 8个要素 其中的科技
竞争力我国排在第 28 位 比上年下降 3位  
三 从国内一些专项调查看我国技术创新水平 
据对我国钢铁 煤炭 有色金属 石油化工等 15 个工业行业的一项调查显
示 关键技术的应用以及大中型企业的一般技术水平 比国际先进水平落后 5
12 年以上 3目前我国大部分化工 医药产品均依靠仿制 主要机械产品生产有
一半使用国外技术 出口服装大多是来样加工 船舶国产设备装船率不足 40%
而韩国 日本分别高达 85%和 98%4  
再从我国经济 科技在国际排名情况来看  
表2-2  1996年我国经济 科技在国际竞争力排名情况 
经   济   类   大   项 排名 科   技   类   项   目 排名 
国际竞争力总水平 26 科学技术国际竞争力 28 
  研究与开发资源类指标 6 
  其中 R&D支出总量 19 
国内生产总值 7 R&D费用占 GDP比例 34 
实际国内生产总值年增长率 1 企业 R&D总开支 17 
实际人均国内生产总值年增长率 1 从事 R&D总人数 2 
年均农业增长率 3 企业从事 R&D总人数 4 
工业生产实际增长 4 基础科学研究类指标 32 
年均服务业实际增长率 2 专利类指标 21 
年均零售额变化率 2 技术管理类指标 45 
数据来源 路甬祥主编 创新与未来 面向知识经济时代的国家创新体系 科学
出版社1998年版 第 111页  
从表 2-2 中我们可以看出四个问题 一是整体竞争力远远落后于经济总量
                                                 
3 葛新立 高技术产业如何 高 起来 经济日报 2000 年 7 月 3 日 
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二是科技竞争力远远落后于科技资源总量 三是 R&D 开支远远落后于从事 R&D
的总人数 四是 R&D 费用占 GDP 的比例远远落后于 R&D 费用总量 四个 远远
落后于 一方面说明了差距 另一方面也指出了潜力 如果能够增强创新能力
科技资源就能更加顺利地转化为科技竞争力 进而转化为经济的竞争力 这样
提升中国在未来国际竞争中的地位 成为 头脑国家 才有可能  
据有关专家综合考虑科技投入 科技产业以及科技对社会的影响力 将世
界各国大致分为五类  
第一类为科技强国 目前只有美国合格  
第二类为科技大国 为日本 法国 德国 英国等 日本 德国分别是排
第二 三位的科技大国  
第三类为中等科技大国 为加拿大 意大利 俄罗斯 荷兰 澳大利亚
西班牙 瑞典 韩国等  
第四类为 科技发展中国家 为印度 中国 巴西等  
第五类为 科技欠发达国家 以大部分非洲国家为代表  
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